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 本論文は, 5つの章から構成されている. 
 第 1章では, 両ラグビーの生理的運動強度と物理的運動強度に関する研究を概観し, 本
研究の目的を導いた. 























FW と BK との間に，また各ポジション間にも有意差はみられなかった．インプレー時間内









第 1 に，HR の変動と分布を指標にして 7 人制ラグビーにおける生理的運動強度の特性
を検討し，15 人制ラグビーとの比較を通して，HR を指標にしたトレーニングの客観的指
標を提供したことは，本研究の新たな知見である． 
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